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数学 A 場合の数と確率が最初に移動。条件付き確率が復活（数学 B からの項目移動） 
数学 B 確率分布と統計的な推測（確率変数、確率分布、二項分布、正規分布、統計的な推測（母集団と
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中で最頻値をもつ色をクラスのシャツの色と考えることを説明している。この流れは







































































リカで使われている初等中等教育における教科書 Scott、Foresman and Company（Grade１から 
Grade８）の内容比較を述べる。 
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